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ABSTRAK 
SYARAH NABILA TUHAREA. Pengaruh Antara Kompensasi Terhadap 
Semangat Kerja Guru di SMA Negeri 27 Jakarta Pusat. Skripsi, Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang Pengaruh Kompensasi Terhadap Semangat Kerja Guru di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 27 Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan pada guru-guru 
di sekolah menengah atas negeri 27 Jakarta Pusat selama tiga bulan terhitung 
sejak April 2013 sampai dengan Juni 2013. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
pendekatan regresi linier sederhana. Populasi penelitian ini adalah guru-guru di 
sekolah menengah atas negeri 27 Jakarta Pusat sebanyak 48 guru dan sampel yang 
digunakan adalah 44 guru dengan menggunakan sampel acak sederhana.   
Untuk mendapatkan data kedua variabel penelitian digunakan instrumen 
penelitian berbentuk kuesioner dengan model skala Likert pada variabel X 
(Kompensasi) dan pada variabel Y (Semangat Kerja). Sebelum digunakan, 
dilakukan uji validitas konstruk (construct validity) melalui proses validitas yaitu 
perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji realibilitas 
menggunakan Alpha Cronbach. Hasil realibilitas instrumen variabel X 
(Kompensasi) sebesar 0,926. 
Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ= 57,24 + 
0,561X menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu skor kompensasi akan 
mengakibatkan kenaikan semangat kerja guru sebesar 0,561 pada konstanta 57,24. 
Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini 
dibuktikan dengan menggunakan uji liliefors pada taraf signifikan sebesar 0,05 
menunjukkan bahwa Lhitung (0,091) <  Ltabel (0,133). 
Dalam uji hipotesis, uji keberartian koefisien regresi menggunakan tabel 
Analisis Varians (ANAVA) menghasilkan Fhitung (15,73) > Ftabel (4,07) yang 
berarti koefisien regresi tersebut signifikan. Dari hasil uji linearitas regresi 
menghasilkan Fhitung(0,89) < Ftabel(2,38) yang menunjukkan bahwa koefisien 
regresi tersebut linier.  
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment  menghasilkan rxy = 0,522. Hasil dari uji signifikansi koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (3,97) > ttabel (1,68). Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut bahwa terdapat pengaruh positif kompensasi dengan 
semangat kerja guru. Perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 27,3%. 
Hal ini berarti variasi semangat kerja guru 27,3% ditentukan oleh kompensasi dan 
sisanya 72,7% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya.  
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ABSTRACT 
 
SYARAH NABILA TUHAREA. The Influence Of Compensetion Between 
Teachers Spirit In SMA 27 Central Jakarta. Thesis, Jakarta. Study Program Of 
Economic Education, Concentration Of Economic Cooperation, Departement 
Of Economic Administrastion, Faculty Of Economics, State University Of 
Jakarta. 2013. 
 
        This study aimed to obtain information and knowledge based on data or facts 
are valid or invalid, true and trustworthy on Compensation Effect Against 
Teacher Morale High School District 27 Central Jakarta. This research was 
conducted at the teachers in 27 public high schools in Central Jakarta for three 
months from April 2013 to June 2013. 
       The method used in this study is a survey method with a simple linear 
regression approach. The population was teachers in 27 public high schools in 
Central Jakarta as many as 48 teachers and the sample used is 44 teachers by 
using a simple random sample.  
       To get a second data variables used instrument shaped research 
questionnaire with Likert scale model of the X variable (compensation) and the 
variable Y (Morale). Before use, test the construct validity (construct validity) 
through the process of the validity of the calculation of the correlation coefficient 
with the item score and the total score reliability test using Cronbach Alpha. 
Reliability of the results of the instrument variable X (Compensation) of 0.926. 
       The results obtained by a simple linear regression equation y = 57.24 + 
0.561 X indicates that any increase in the compensation score will result in 
increased teacher morale constants of 0.561 at 57.24. Test requirements analysis 
to test the normality of the estimated regression error above X Y indicates that the 
estimated error of regression Y on X is normally distributed. This is proved by 
using Liliefors test at significance level of 0.05 indicates that Lhitung (0,091) 
<Ltabel (0.133). 
       In hypothesis testing, regression coefficient significance test using tables 
Analysis of Variance (ANOVA) results Fcount (15.73)> F (4.07) which means 
that the regression coefficient is significant. Linearity of regression test results 
produced Fcount (0.89) <F table (2.38) which shows that the linear regression 
coefficient. 
       Correlation coefficients were calculated using the formula Product Moment 
generating rxy = 0.522. Results of significance test of correlation coefficient using 
t-test, t produces (3.97)> t table (1,68). Based on these results that there is a 
positive effect of compensation with teacher morale. Calculating the coefficient of 
determination obtained results of 27.3%. This means that variations in teacher 
morale is determined by 27.3% and the remaining 72.7% of compensation is 
determined by other factors. 
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